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No.	Judul Penelitian	Nama Dosen	Bidang	Tahun	Tanggal	Bukti Dokumen
1	2	3	4			5
1	Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Penumpang Maskapai Lion Air (Studi Kasus Calon Penumpang Domestik di Lion Tower, Harmoni, Jakarta Pusat)	Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si.	ManajemenKeuangan	2016	20 September 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1093 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1093​)
2	Kinerja Karyawan: Analisis Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja (Kasus di grand Hill Resort Puncak)	Dr. Sunarta, MM,Prof. Dr. H. AbdulMadjid  Latief, MM.,M.Pd.	Manajemen
SDM	2016	23 Oktober 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1213 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1213​)
3	Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dr. H. Muchdie, MS	Manajemen
SDM	2017	22 Januari 2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1094 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1094​)
4	Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset dan Tingkat Risiko terhadap Kinerja Reksadana Saham yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pad tahun 2014-2015	Dr. Nendi Juhandi, SE.MM.	Manajemen
Keuangan	2017	08 Februari 2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1100 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1100​)


